

































２００９年度　博 物 館 の 活 動
（ 20 ）　大谷大学図書館・博物館報（第２７号）
特別展　「祈りと造形─韓国仏教美術の名品─」
（会　期）２００９年１０月１３日（火）～１１月２８日（土）
（展示品）
　・誓幢和尚碑　断片（韓国・東國大學校博物館蔵）
　・重要文化財　阿弥陀如来図（京都・禅林寺蔵）
　・重要文化財　大宝積経　巻三十二（京都・京都国立博物館蔵）
　・三蔵菩薩図　（韓国・東國大學校博物館蔵）
　・現王図　（韓国・東國大學校博物館蔵）
　ほか全６０件
記念講演会
　・１０月１３日（火）　韓国の舎利荘厳について（韓国・東國大學校博物館長　
崔應天氏）
　・１０月３１日（土）　高麗仏画の境界（韓国・東國大學校大学院教授　鄭于澤氏）
　・１１月１４日（土）　古代三国と倭（大谷大学教授　鄭早苗氏）
学生ガイドによる解説ツアー（会期中実施）
（入館者数）２,９６２名
 
冬季企画展　京都を学ぶ
「The colection of禿庵TOKUAN─大谷瑩誠と京都の東洋学─」
（会　期）２００９年１２月１５日（火）～２０１０年２月１３日（土）
（展示品）
　・大谷瑩誠肖像・墨蹟・印章
　・大谷瑩誠自筆草稿
　・中国古印
　・重要文化財　宋拓　化度寺故僧邕禅師舎利塔銘
　・内藤湖南墨蹟　ほか全４２件
（入館者数）８４０名
 
博物館人事（２００９年４月１日現在）
　＊就任
　　・学芸員　　齋藤　望 　・博物館委員 
　　乾　　源俊　　 礪波　　護　　 平野　寿則
　　齋藤　　望　　 宮﨑　健司　　 浅見直一郎
　　木場　明志　　 草野　顕之　　 沙加戸　弘
　　松川　　節　　 三木　彰円　　 三宅伸一郎
　　釆睪　　晃
